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Cuand.'b deci-mos que" aJ.:gol es- más V'iejt> que" irr a? piie, damoe: a en-
tender que, Da solera de" ~ a;-]g<Dl ~:e' remonta' a la'! más a]t1a' noche-
de lo's" ti-€mpos' deJL p1itec-ántrO!>0l., Igua]mente:> pO'(Irfa de~:r:rs-e ~una
COsa:' e'S' má::s ant1ign8:l que- cmrrBlt" que- na dan- o que> sal'tar, puesto que
n013 constro que 6"J.J rrombne: <IDe'l' cua-te:rn.ari-'0)" mm. un JLe:6n d!9t:náS' Ol b:iien
con -un pe;z-,O) con uro j-alJaH-pQlr' -della=n"te--" c:ror:rclim, nadabse y ga;:¡]ta15a1
en+r-e ]0JS:< ma"bo::m:raille-s:-ceme. un amu:án.ge-'JLapre5Uradbl.
Hombr-ea y muj e:r'e-s:" aiL urbanizarse> ()) a:±ivr.iI±izars:e:',. :ffu:eron pendlen-
d'e» estas" facuilltad:e-~ " puesto qu~ ]a¡¡ 1l.lIJbs 0\ a:i-w.i:ita'S'~ antaiií:iOJ,. (il'O¡-
m0) Ba d=e~ahora" crl'remia' pecas- f'aci]:iid:13;des al JL0lSi anitjjgno~ n6macThuS'
ya gedentarizad~" para seguiir!' e>je::rro:i:itandbJ SU:S' ImÍJSfCUi!le»S'.
Eh ci.ertas-' o::i:V::r.i]iiza---cD0ne:s:-a-parec±ieron ff:i.ie-stas; O) ji.l:e--gos~d'e' (W1Im--
pet'i"o:1i6rV cronyoraill. 0:> at]Jétiica;'~ qU±izás' :ffue"S6>como- un Ti iW> U1 homena--
je1 a ]a- de-stre-Z'a', o:o:npora], perd:iida, <:» conx» entrr-enamtííerrbr» ~ SU1Ef
guerneno-s para ffu.turas:- guerJ:las. Eh W,dUl cm;S0>f¡ nacd.erton en G'~cia
]Jos- JUegos:: de- O]±imp1i8i'" Y en R'Omro, Jla:s <:rompem_c::i:i0n91B1en ®!r!C0)9{ Yf
estad±iow., Pe-ro en ta-J:I~ o:omJ!e>t:tüci.:~¡m6'$'JlaS' IIliU{j-e-reS'yr ]os-' hombr-es
cann±iente-s- y mQl]fent'e-s no so'ill~an partia:ip'~ .. : e::rtan e-spe'Ctadore"g
de:--]a& hazañas- Q9:) o-rt~l,. nomnal1mente eSliLav,Ql$ ()'\ prJJS:D0nenQ1¡f", sa]-
ve: en el casr» de:> ]aB" carreras d:~ cua:dl:riiga13'" en L'as qu-e i:tomm p'amte~
más de un patrfc:D<iJ)" y pana- ]uc:i"tr.' su d'est~.
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Pero' ~a' a:rjjsijO'CI'a<ti:i~'rr tam15jjén~ la' ~]e-:fre~"g~ cronf0-rm6 con- mirar',
ap]audJ.J:r" aJlO'Staree' Jla w@ 0) ](}'S:' <m-e:rn(!llSi y hasta;¡, 9'Jl suert errtn» <iI:-en
SU), fami-íJJ...±~.. Re:.suill:i1a~ .so"S'pe;cm'fi\S~_ la'" aueencría d'9' a--nisrlJ-6cratas y p]e:--
beyoS' en e:>]. e'j e:rtn:±c:±iro)d:e-pori:ti1V';0)~ marcrjja-.ilL, auwenria-' que" dei:5i6 ser
de' ()\bligadO~ cump]im:i:ieni:tt1ll,. en genera], sal'v,o sm a;-~gun0:S" Ca;-s@'9~ dl~
pr:o-fes:b::ma12e.:s: 0l de; gnand~$ señ.0.Jr'e?s~,e::st'o'f!f úillitim01S' sriempr9' en cron-
CU!."'SQ so: o', car-r-er-as- h:npi-iC:as-'•. y 1'01S'demáS', 9;1, nrí.rar-,
"Se- comprende ....que- e-I!_ axrongo-:ja d:o-l pu&bJl.(J))S0'Oe:.ran'0l EIceptara? SU) pa+
pe l, éf'e mer-o- e:81le:ctaao-r-" cro-sm que' s-e a-grav:;Ól eem el' pa se- ct:e-l.. tiiemp-o,t
puee- una: máS' que- po.sdJjJLe; carencria1 cr msufrrcr'jjenC!'jjre de Viiitam!i:in:aS',
ere hidra-t os de car-bone y, sobre' w:d(Y, de pro-te'-'Ína5', pnc)'cIwj-'era' e ....
feci1o'S" en l!a heren<ri~ genétüra;~ de; d-egeneraa:l:i<$n en d'e?gena--racr1i6n..,
1'm gente' p0)bre proauda: ltd:.ij-bls ~1.f'Um(9)S(}lSt y¡ raqu{tiaXi)ls" cab~-,
ne-S', pat±icort'crs' y can gangI,jjoS',: útill1e'S' g.(!))]ament'e: para' ser-' mandl3Jéf<¡)Jsl
o-"b]i-iga"\:toI"fament& aJ la: gtlexrail <Wm0.l S0i12dad:o'S'd''9~ re piia>.
E:TI he-cho deo que huro8'S& p0x~xrS'de;po1J:rljjjstaS' y j'i:nete:s yTImxcdtOlI9'
e::spemadore-s" siga.i.:@i iCguaill en !le. Edad~ Me"digl, en eili Renacdnrferrtro ,
en la Ere l']amada lVfaxle~na;. y tanrbflén hasiJa 1t0.-¡ytr, aunque con 1Jjjgeraer
variant8'S. HQ.1y cría" de:porte:;s- :ffino-S' come. la equ1i.tacrd:i.án, e-.] goH"
e:>l peíl.e: son aún eil.1:ht:i:istas" pe-s=e~a' que- se; han crG'J.adO!ya muunol!r.
profesiona128=ml. FeI'Ol J:~ llamados" depoI'te"S' dé:' maaa s- o' (fe c-ompet:h,-
c-±6n, que ]Jlenan e'etad±iolS2 y pabeíl.Ilorie s- dep05.r't'iv:o"s:, sen n01rnla]mmta>
pract'±;cad-rrS" por- prof'esiiona:ir~$, caaf tcrd'o~ es:capancifl0> a-e:t, <fe? ]a- VJii-
da m:C:se-ra' de gul medtLo-,s-o'<riaill.: Pe~J!é>" Santana>'1 Ballester~S1 y i1antOlS'
"fic-haje-ttt es como una nueva' va:rt±arnl:ie de']a escdavd. twifl.
ID!. de:p0lr.t'-e:-, pa'Dabr'a- que apare-ce> en craste-'illJlan0> en e:-l s!iigill0)XV,
croIOO) de:rtiivad.a: ere; depGnt'B.rsS" Q) dWvent'i.:rrse~, qu~ prmceden de; depue!lrtl:g:"




"ad~ a:eill Jlattm <romo e']. i-ngillk m-punit.,. ha' S1ÜdQ) pu~ stí.empr-e- espect'-. .
ouüío parw muuh:~ y- ~jercciie.jj(1)l" amat en- O) profe-s:iionm1L'J para p<ro:O~. - ~
]10) ques se> trata? es de c.:D1I:m'&g.i'lr' esta'" smtuR-a:ii6n, e:ete> e'ertTo)piicriiQl li:ii.s--
tf6rjj<tOl" ele'- mucrr~ mnanCf0) a' p~ y- emp-e>z~ p01Ir nueetIt(1)l cre>l1;:n.-
béri~ pa:ñs-o, en eill quespana un deJ)01r:rt'-iista1 pnacrt1iica-nte>"toUSJmi)lEt-at
más' d~e cincuenta mi]. e:-mpe:ctad.b!ne=s o aill.gm aB:Íl. EhtIte' no'SO'"tr0)$ $0>-
bnan gnada-s: y fa~.:tiaa'!l p±iSt':alS" e.BlII!P0'3-" g:iinmás-:iio9'+ yr iro'Gfo t iip<il> de' :iins-
tal1a--c::bon~ (f91>0'Titi vas. en aam ~h" en <m--d'611. ba:rnri"iOl y en crarlai.
~blf)).,
